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Lieutenant Governor Act 
1. ln matters within the jurisdiction of the 
Legislature, ail powers, authorities and func-
tions that, in respect of like matters, were 
vested in or exercisable by the governors or 
lieutenant governors of the several provinces 
now forming part of Canada or any of the 
provinces, under commissions, instructions or 
otherwise, at or before the passing of the 
Constitution Act, 1867, are, so far as the Leg-
islature has power thus to enact, vested in 
and exercisable by the Lieutenant Govemor 
or Administrator for the time being of the 
Province of Ontario, in the name of Her 
Majesty or otherwise as the case requires, 
subject always to the Royal Prerogative as 
heretofore. R.S.O. 1980, c. 238, s. 1. 
2. Section 1 shall be deemed to include 
the power of commuting and remitting sen-
tences for offences against the laws of 
Ontario or offences over which the legislative 
authority of the Province of Ontario extends. 
R.S.O. 1980, c. 238, S. 2. 
3. The Lieutenant Govemor for the time 
being is a corporation sole, and ail bonds, 
recognizances and other instruments by law 
required to be taken to the Lieutenant Gov-
ernor in his or her public capacity shall be 
taken to him or her by the name of the office 
of Lieutenant Govemor, and may be sued 
for and recovered by him or her by the name 
of the office of Lieutenant Govemor, and 
the same shall not in any case go to or vest in 
the persona) representatives of the Lieuten-
ant Govemor during whose govemment the 
same were so taken. R.S.O. 1980, c. 238, 
s. 3, revised. 
4. The "Lieutenant Governor may, with 
the advice and consent of the Executive 
Council, from time to time appoint any per" 
son or persans, jointly or severally, to be his 
or her deputy or deputies for Ontario or any 
part or parts thereof, for the purpose of exe-
cuting marriage licences, money warrants and 
commissions under any Act of the Legisla-
. ture. R.S.O. 1980, c. 238, s. 4. 
CHAPITRE L. 13 
Loi sur le lieutenant-gouverneur 
1 Dans les domaines de compétence de la 
Législature, les attributions conférées ou 
acquises aux gouverneurs ou aux lieute-
nants-gouverneurs des provinces faisant 
maintenant partie du Canada ou d'une des 
provinces, notamment en vertu de commis-
sions ou d'ordres, avant l'adoption de la Loi 
constitutionnelle de 1867 ou au moment de 
celle-ci, sont transférées, dans la mesure où 
la Législature a compétence pour l'édicter, 
au lieutenant-gouverneur ou à l'administra-
teur actuel de la province de !'Ontario, au 
nom de Sa Majesté ou autrement selon le 
cas, et toujours sous réserve de la préroga-
tive royale comme auparavant. L.R.O. 1980, 
chap. 238, art. 1. 
2 L'article 1 est réputé viser également le 
pouvoir de commutation et de remise des 
peines infligées à la suite d'infractions pro-
vinciales ou d'infractions relevant de la com-
pétence législative de la province de !'Onta-
rio. L.R.O. 1980, chap. 238, art. 2. 
3 Le lieutenant-gouverneur en fonction 
constitue une personne morale simple. Les 
cautionnements, les engagements et autres 
effets qui, en vertu de la loi, doivent lui être 
soumis en sa qualité officielle le sont sous la 
désignation officielle de lieutenant-gouver-
neur et il peut ester en justice et les recou-
vrer sous la désignation officielle de lieute-
nant-gouverneur. lis ne peuvent, en aucun 
cas, être attribués ou acquis aux représen-
tants personnels du lieutenant-gouverneur 
auquel ils ont été soumis lorsqu'il était en 
fonction. L.R.O. 1980, chap. 238, art. 3, 
révisé. 
4 Le lieutenant-gouverneur peut, sur l'avis 
et avec le consentement du Conseil exécutif, 
se nommer un ou plusieurs suppléants pou-
vant agir conjointement ou individuellement, 
pour )'Ontario ou pour toute partie de la 
province, afin de signer les licences de 
mariage, les mandats monétaires et les com-
missions en vertu de toute loi de la Législa-
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